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Program 
 
  Please silence all electronics for the duration of the concert.  Thank you. 
   
from Messiah  (1741)                                             George Frideric Handel      
 O thou that tellest good tidings to Zion                      (1685-1759) 
 
from St. John’s Passion, BWV 245  Johann Sebastian Bach 
 Es ist vollbracht                                    (1685-1750) 
 
from Stabat Mater (1841)               Giacchino Rossini       
 Fac ut portem                     (1792-1868) 
 
 
from Semiramide (1823)                             Giachino Rossini 
 Ah! Quel giorno ognor rammento                   (1792-1868) 
 
Er ists                                       Hugo Wolf   
Elfenlied       (1860-1903) 
Mignon-Kennst du das Land    
  
from Jeanne d’Arc (1881)            Pytor Ilyich Tchaikovsky  
 Adieu, forêts                    (1840-1893) 
 
 ~ Intermission ~                                        
 
from Ariadne auf Naxos, Op. 60             Richard Strauss 
 The Composer’s Aria                   (1864-1949) 
 
La fraîcheur et le feu, FP 147              Francis Poulenc 
 I. Rayon des yeux…  (1899-1963) 
 II. Le matin les branches attisent… 
 III. Tout disparut… 
 IV. Dans les ténèbres du jardin… 
 V. Unis la fraîcheur et le feu… 
 VI. Homme au sourire tender… 
 VII. La grande rivière qui va… 
 
Cabaret Songs                                     Benjamin Britten      
 1. Tell me the truth about love         (1913-1976) 
 2. Funeral blues 
 3. Johnny 
 4. Calypso 
 
from Trouble in Tahiti (1952)                 Leonard Bernstein 
 What a Movie!                         (1918-1990) 
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